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Abstrak 
Kertas kerja ini berhasrat nlengenal pasti dan 111enganalisis kaedah penaakulan mantik 
yang diguna pakai oleh hnmn Abu Hanifah terutanlanya dalmn 111enyatakan perkara-
perkara yang tidak dapat dilihat seperti dalmn perkara ghaib dan yang berkaitan tentang 
ketuhanan. Penaakulan di sini bennaksud peralihan peillikiran ll1elalui beberapa 
pemyataan yang diandai benar sehinggalah terbentuk satu pemyataan. Persoalannya 
bagaimanakah Imam Abu Hanifah menaakul perkara-perkara ghaib dan yang berkaitan 
tentang ketuhanan? Adakah beliau hanya berhujah lnenggunakan al-Qur'an dan Hadith 
atau ada juga beliau membuat penaakulan luenggunakan logik akal? Kertas kelja ini 
berhasrat menjawab kedua-dua persoalan tersebut menerusi analisis tekstual terhadap 
beberapa literatur. Kertas keIja ini akan menfokuskan kepada dua perkara utmna. 
Pertama, mengenal pasti kaedah penaakulan mantik Immn Abu Hanifah dalrun berhujah. 
Kedua, menganalisis kaedah penaakulan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalaln 
berhujah tentang perkara-perkara ghaib dan yang berkaitan tentang ketuhanan untuk 
berhuj ah dalam penyelidikan berkaitan Islmn. Dalam perkara pertanla, dapat 1ikenal 
pasti sekurang-kurangnya terdapat tiga peristiwa Immn Abu Hanifah berhujah 
menggunakan akal seperti peristiwa berhujah dengan penganut lnazhab Dahri, seorang 
Atheis dan seorang Syiah. Dalam ketiga-tiga peristiwa ini, IInam Abu Hanifah 
lnenggunakan kaedah tam.thil dan al-qiyas. Dalmll perkara kedua pula, akan dirumuskan 
bahawa kaedah penaakulan, pembuktian dan penghujahan yang digunakan oleh IInam 
Abu Hanifah dapat menjelaskan perkara-perkara ghaib dan yang berkaitan tentang 
ketuhanan. 
I Kertas kerja ini dibentangkan di The 7th International Graduate Workshop (INGRA W 2012) pad a 30-31 
Oktober 2012, anjuran Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV) dengan kerjasama Institut 
Pengajian Siswazah (IPS), Universiti Sains Malaysia. 
2 Shahir Akram Hassan merupakan calon Ijazah Kedoktoran di Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan 
Islam (ISDEV), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia. Beliau juga 
merupakan Felo RLKA (Rancangan Latihan Kakitangan Akademik) dt Bahagian Pengurusan 
Pembangunan Islam (PPI), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia. 
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PENDAIIULUAN 
Dalml1 lnenerangkan tentang Islam, adakalanya sesetengah pihak akan berdepan dengan 
kesukaran untuk menerangkan dalil dan hujah yang digunakan. Terutanlanya apabila 
ingin menerangkan ten tang perkara yang ghaib dan yang berkenaan dengan ketuhanan. 
Ditambah pula apabila berdepan dengan golongaI1 yang tidak Inenerima Islam itu sendiri 
atau pun isi kandungan Is131n seperti al-Qur' an dan hadith. Pilihan yang tinggal ialah 
lnenyatakan perkara yang ghaib dan berkenaan ketuhanan ini 111enggunakan hujah yang 
boleh diterilTIa oleh akal. Di sinilah kaedah penaakulan memainkan peranan yang 
penting. Kelias kerja ini bertujuan 111engkaji dua perkara. Pelimna, 11lengenal pasti 
kaedah penaakulan Inantik Imatn Abu Hanifah dalan1 berhujah. Kedua, lnenganalisis 
kaedah penaakulan yang digunakan oleh lInanl Abu Hanifah dalmn berhuj ah tentmlg 
perkara-perkara ghaib dan yang berkaitan tentang ketuhanan untuk berhujah dalmn 
penyelidikan berkaitan Islam. Bagi mencapai objektif yang te1ah ditetapkan, kertas keIja 
ini akan lnembincagkan sejarah Imanl Abu Hanifah, kisah-kisah Inlatn Abu Hanifah 
berdebat, analisis kaedah penaakulan mantik Imaln Abu Hanifah dan kesin1pulan. 
SEJARAH IMAM ABU HANIFAH 
Pada zaman khalifah al-rasyidin, khalifah Umar telah menghantar seorang sahabat 
Rasulullah SAW bemama Abdullah bin Mas'ud atau lebih dikenali sebagai Ibn Mas'ud 
(Ibrahim Abd aI-Rahman Ibrahim, 1999). Ibn Mas'ud melupakan seorang periwayat 
hadith yang masyhur dan juga seorang yang banyak mengetahui tentang hukum. fiqah. 
Antara para sahabat Rasulullah SAW, Ibn Mas'ud mempunyai aliran perundangan 
tersendiri, selain daripada Ibn Abbas, Ibn Umar dan Ibn 'Amr. 
SebenatTIya terdapat dua aliran fiqah yang mempunyai pendekatan yang sedikit berbeza. 
Ibn Mas'ud secara amnya agak tegar (rigid), Inanakala Ibn Abbas lebih fleksibeL 
Walaupun seorang pakar hadith dan fiqah ym1g lnasyhur, Ibn Mas'ud sebenanlya 
seorang yang amat berhati-hati dalmn menyebarkan hadith. Ibn Mas'ud lebih gelnar 
lnerumuskan hadith l~abi SAW kepada pandangan fiqah. PacIa pendapat beliau, tidak 
menyebarkan hadith N abi SAW adalah lebih baik daripada tersilap menyebarkan 
perkara yang bukan daripada Nabi SA \V. Prinsip tegar Ibn Mas'ud inilah sebenmnya 
banyak n1elnpengaruhi aliran mazhab Hanafi (lbrahilTI Abd al-Rahlnan Ibrahiln, 1999). 
Datangnya Ibn Mas'ud ke Kufah telah l11enghasilkan murid yang menjadi ulama 
terkemuka Za111an tabi'in seperti 'Alqmnah al-Nakh'ie, Masruq al-Hatndani, aI-Qadi 
Syurayh, Ibrahim al-Nakh'ie, AIl1ir al-Sya'bi dan Hammad Bin Abu SulaiInan. 
Di bandar Kufah ini jugalah, lahimya mazhab Hanafi yang berasaskan kepada pemikiran 
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ItnaJll Abu Hanifah. Nama sebenamya ialah Nuklnan bin Thabit. hnalTl Abu Hanifah 
Inerupakan murid kepada Hamillad Ibn Abu Sulaiman (AI-Soinlari, 1985). Nulanan 
sebenamya seorang peniaga kain dan seorang usahawan yang aktif di pasar. Beliau juga 
seorang yang pintar dan saIjana. Gabungan kesrujanaan dengan pelnikiran usahawan ini 
menghasilkan suatu pemikiran yang begitu luar biasa (AI-Zahabi, 1999). Beliau 
Inempunyai kelnampuan yang hebat dalaIn aspek qiyas (analogi) dan istihsan 
(pemikiran ekuiti). Aliran pemikiran beliau dikenali sebagai aliran al-ra'yi atau ahii aI-
ra'yi atau "aliran pemikiran". 
Maksud pelnikiran ahli aI-ra'yi ialah peluikiran berasaskan logikal dan analogi, 
berbanding pelnikiran berasaskan sUlnber nas. Lawan kepada pelnikiran aliran ahli aI-
Rayi adalah Ahli al-Hadith. Ahli al-Hadith lebih nlenggunakan sUlnber daripada sirah 
dan sejarah Rasulullah SAW berbanding Inengutamakan penggunaan interpretasi akal. 
Antara sebab yang dilihat mengapa Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan 
kaedah qiyas, atau analogi logikal dan istihsan (perubahan hukunl) ialah kerana 
kedudukmmya di Kufah adalah jauh deng?u Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah 
lnerupakan pusat pengajian Sunnah dan Hadith Rasulullah. Sebab itu, menurut kaedah 
Imanl Abu Hanifah, seandainya terdapat daIiI yang kurang diyakini datang daripada 
Rasulullah SAW, beliau Iebih mengutamakan qiyas, atau kaedah analogi (Ibrahim Abd 
aI-Rahman Ibrahim, 1999). 
Nama sebenar Imam Abu Hanifah dilahirkan pada Inasa pelnerintahan Al IZhalid bin 
Abd Malik. Beliau berketurunan Parsi pada 80 H dan lneninggal 150 B. Beliau 
melnulakan kehidupannya sebagai peniaga sutera akan tetapi berpindah untuk menuntut 
ilmu dan berguru dengan ulama-ulmua terkenal pada Inasa itu seperti al-Syeikh 
Hammad bin Abi Sulaiman yang telah lnewarisi ihnu daripada Abdullah bin Mas'ud 
seorang sahahat yang terkenal dalam bidang fiqah dan Ra 'yi. Selain daripada itu Inlanl 
Abu Hanifahjuga berguru dengan Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin dan Ja'far al-Sadiq 
(AI-Zahabi, 1999). 
Sejak dari zaman ka..~ak-kanak lagi beliau telah mengkaji dan 111enghafaI AI-Quran. 
Untuk mendalami lagi iImu pengetahuannya tentang AI-Quran, beliau telah berguru 
dengan Imam Abu A'sim iaitu seorang ulamak yang terkenal pada \vaktu itu. Beliau juga 
nlempelajari ilmu Fiqah daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, sepelii daripada Anas bin 
Malik, Abdullah bin Au fa, Abu Tufail bin Amir dan raJnai lagi. Daripada sahabat-
sahabat ini juga beliau mempelajari ihnu hadith. Beliau sangat tekun dalam mempeIaJari 
ilmu Fiqah daripada seorang ulama yang terkenal pada waktu itu iaitu Hammad bin Abu 
Sulaitnan tidak kurang dari 18 tahun. 10 tahun selepas kelnatian gUlunya, beliau 
berangkat ke Mekah pula. Di sana beliau berguru dengan salah seorang murid Abdullah 
bin Abbas r.a (Al-Soirnari, 1985). 
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hnam Abu Hanifah banyak dikritik ulmna lain kerana dikatakan telah 111engutalnakan 
pendapat (ra )Ii) daripada hadith. Hal ini dibantah oleh sebagian ulanla bahawa beliau 
lebih banyak menggunakan pendapatnya sendiri daripada hadith kerana pada 111asa itu 
penipuan hadith sangat berleluasa dan be1iau takut terambil hadith yang palsu (Ibrahiln 
Abd aI-Rahman Ibrahim, 1999). 
Manhaj Imam Abu Hanifah dalam fiqah anlat jelas. Beliau akan menge111balikan segala 
persoalan kepada AI-Qur'an kemudian al-Sunnah. Jika tiada dalam al-Qur'an atau al-
Sunnah, be1iau akan Inerujuk Aqwal al-Sahabah iaitu pendapat para sahabat Nabi (AI-
Soimari, 1985). Nalnun, apabila sesuatu perkara tersebut tidak penlah dibincangkan 
sebelulnnya maka beliau akan berijtihad, iaitu dengan mengikut Qiyas dan Istihsan. 
Ijtihad telah dibenarkan sejak zmnan Nabi SAW iagi, ketika Rasulullah SA \V mengutus 
Muaz bin Jabal ke Yalllan beliau bertanya: "Bagaimana cara engkau dalanl berhukunl?", 
Muaz Bin Jabal Inenjawab, "Dengan Inerujuk kepada Kitab Allah", "Bagaimana kalau 
tiada dalanl kitab Allah?", "maka dengan lllerujuk kepada Sunnah Rasulullah", 
"Bagaimana kalau tidak ada?", "lnaka aku, , akan berijtihad dengan betuI" (Sunan Abu 
Dawud: Hadith No. 3592). 
Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, 
tawaduk dan sangat teguh memegang ajaran aganla. BeHau tidak tertarik kepadajawatan 
rasmi kerajaan dengan sebab beliau pemah menolak jawatan hakilll yang ditawarkan 
oleh Khalifah Al Mansur. Diriwayatkan kerana penolakannya, beliau dipenjarakan 
hingga ke akhir hayatnya. Beliau wafat pada usia 70 tahun dan dimakamkan 
diperkuburan Khlzra. Pada tahun 450 H / 1066 M didirikan sebuah sekolah againa yang 
dinamakan Jami' Abu Hanifah (AI-Zahabi, 1999). Diantara kitab karangan beliau seperti 
AI-Musu'un, Al Makha'rij dan Fiqh Akbar. 
KISAH IMAM ABU HANIFAH BERDEBAT 
Banyak kisah yang diri wayatkan ten tang Imam Abu Hanifah berdebat tentang Islam. 
l-.Jamun sekurang-kurangnya terdapat tiga peristiwa Immn Abu Hanifah berhujah 
menggunakan akal seperti peristiwa berhuj ah dengan sekulllpulan penganut Inazhab 
Dahri, seorang Atheis dan seorang Syiah. Tiga peristi\va ini Terdapat Imam Abu 
Hanifah berdebat tentang ketuhanan atau perkara yang ghaib. 
Peristiwa pertama ialah perdebatan antara Abu Hanifah dengan sekumpulan penganut 
mazhab Dahri (Yusuf al-Dajwi, 1982). Mereka belianya kepada llnmTI Abu Hanifah: 
&'Pada tahun bilakah Tuhan wujud?". Imam Abu Hanifah menjawab: "Tuhan \vujud 
sebelum tarikh dan masa yang tiada pertmna dalatn kewujudannya". Inl3iTI Abu Hanifah 
bertanya kepada mereka : "Nombor apakah sebelum empat?". Mereka berkata: "Tiga." 
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Imanl Abu Hanifah bertanya kepada l11ereka: "Sebelunl tiga?" Mereka berkata: "Dua." 
Imam Abu Hanifah bertal1ya kepada 111ereka: "Sebelu111 dua?" Mereka berkata: "Satu." 
Inlam Abu Hanifah bertanya kepada l11ereka: "Apakah sebelum satu?" Mereka berkata: 
"Tiada apa sebelulnnya." Dia berkata kepada mereka: "Jika satu aritmetik tiada di apa 
sebelumnya, bagaimanakah dengan satu yang hakiki (kesaan tuhan) iaitu Allah yang 
sedia (qadim) tiada permulaan bagi kewujudannya." (Yusuf al-Dajwi, 1982). 
Mereka belianya lagi: "Ke arah tuanakah Tuhan lnenghadap?" Itnmll Abu Hanifah 
bertanya kepada ll1ereka: "Jika kamu ll1endatangkan Imnpu Ininyak tanah di tempat yang 
geIap, ke arah manakah cahaya itu bergerak?" Mereka berkata: "Ke nlana-lnana sahaja 
(seluruh arah)." IInanl Abu Hanifah bertanya kepada mereka: "Jika cahaya buatan 
111anusia bergerak ke lnana-mana, bagailnana cahaya (pemilik) langit dan bumi?" 
Mereka berkata: "Beritahulah kepada kmlli apa-apa tentang Tuhan? Adakah ia keras 
seperti besi atau cecair seperti air? Atau bersifat seperti gas atau asap dan wap?" (Yusuf 
al-Dajwi, 1982). 
Imam Abu Hanifah bertanya kepada mereka: "Adakah katnu pemah duduk di sebelah 
pesakit yang nazak?" Mereka berkata: "Ya, karoi pemah duduk." Imam Abu Hanifah 
bertanya kepada mereka: "Adakah pesakit itu bercakap menlberitahu anda selepas 
kematian?" Mereka berkata: "Dia (pesakit) tidak lakukan." Imam Abu Hanifah bertanya 
kepada nlereka: "Adakah sebelum kematian pesakit itu bercakap dan bergerak?" Mereka 
berkata: "Ya." ItnaIn Abu Hanifah bertanya kepada Inereka: "Apa lagi?" Mereka 
berkata: "Selepas itu, ruh keluar daripada jiwanya." ImaIn Abu Hanifah bertanyakepada 
mereka: "Dibawa keluar jiwanya?" Mereka berkata: "Ya." (Yusuf aI-Dajwi, 1982). 
Imrun Abu Hanifah bertanya kepada mereka: "Sifatkan kepada saya tentang roh ini? 
Adakah keras seperti besi atau cecair seperti air? Atau bersifat seperti gas atau asap dan 
wap?" Mereka berkata: "Kmni tidak tahu apa-apa tentang hal itu!" Imam Abu Hanifah 
bertanya kepada mereka: "Jika makhluk roh anda tidak boleh Inengetahui apakah 
keadaan mereka, bagaimana anda lnahu saya Inenerangkan kepada anda tentang zat 
ketuhananT' (Yusuf al-Dajwi, 1982). 
Peristiwa di atas merujuk kepada persoalan akidah berkenaan bilakah Tuhan wujud? Ke 
arah manakah Tuhan rnenghadap?, dan bagainlanakah zat Tuhan? Ketiga-tiga persoalan 
ini adalah berkaitan perkara ghaib dan berkenaan ketuhanan. Imam Abu Hanifah tidak 
menjawab secara literal dengan mendatangkan ayat aI-Qur' an dan al-hadith berkenaan 
persoalan tersebut. Namun Imaln Abu Hanifah membalas dengan persoalan yang 
memberi misalan dengan apa yang berada di sekeliling tuereka. 
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Pada waktu yang lain, hnam Abu Hanifah langsung tidak selnpat diberikan soalan, 
nal11un beliau sejak' daripada awal-awal lagi telah Inelnatikan hujah pihak lawan. 
Contohnya pada ketika seorang Atheis telah lnengajak Imrun Abu Hanifah untuk 
berdebat. Pad a suatu hari, Inlatll Abu Hanifah 111empunyai telnu janji dengan seorang 
Atheis. Pada hari dan waktu yang dijanjikan, Itnalll Abu Hanifah sengaja pergi lewat. 
Ketika ditanya kenapakah beIiau Iewat, Inlam Abu Hanifah bercerita: <CDalam 
peIjalanan aku ke Inari, aku tidak mempunyai kenderaan untuk lllelintasi sungai. Sedang 
aku berfikir, bagailnanakah untuk lnenyeberangi sungai, tiba-tiba terdapat beberapa 
batang pokok rebah ke tanah dengan sendirinya. Kellludian pokok itu terpotong dan 
bergabung dengan sendirinya menlhentuk sebuah bot. Kelnudian datang paku dengan 
sendiri untuk memakukan dirinya pada bot tersebut. Setellli~ siap, aku pun datang 
lnenyeberangi sungai menaiki bot tersebut." Setelah Inendengar penjelasan InlaIn Abu 
Hanifah yang panjang lebar, Atheis itu Inenyatakan bahawa dakwaan lInanl Abu 
Hanifah adalah tidak lnasuk akal. Bagailnanakah sebuah bot boleh terhasil dengan 
sendirinya tanpa ada tukang kayu l11enghasilkan bot? Kemudian 11nan1 Abu Hanifah 
berhujah, bagail11anakah kamu boleh meuerima teod bahawa alru11 selnesta ini tercipta 
dengan sendiri timpa ada Pencipta? Adakah ia masuk akal? Inilah antara peristiwa 
kebijaksanaan Imam Abu Hanifah menang berdebat sebelum majlis debat itu dimulakan 
(Ibn Abi al-'lzz, 1990). 
Dalam satu kisah yang lain, Imam Abu Hanifah ada terdengar tolunahan daripada 
seorang Syiah terhadap Sayidina Uthman Bin Affan. Si Syiah tadi mengatakan baha\va 
Sayidina Dthman Bin Affan adalah seorang Yahudi. Mendengarkan hal tadi, Im3111 Abu 
Hanifah pergi beIjumpa lelaki Syiah tadi. Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa 
beliau ingin lneminang anak perempuan le1aki Syiah itu. Be1iau menyatakan bahawa 
pinangan be1iau adalah untuk seorang lelaki yang sangat kacak, dadpada keturunan yang 
mulia, kaya, Inenghafaz al-Qur'an, rajin beIjaga lualam untuk tahajjud, dan banyak 
menangis kerana takutkan Allah. N31nun satu sahaja lnasalahnya, iaitu pemuda itu 
adalah seorang Yahudi. Mendengarkan hal itu, lelaki tadi 111enj adi l11arah dan bertanya 
kepada Imam Abu Hanifah, "Bagaimanakah karnu hendak Inengahwinkan seorarlg 
wanita muslimah dengan seOfatlg lelaki Yahudi? Adakah ia halai dari sudut syara?". 
Setelah mendengarkan perkara itu, I1nanl Abu Hanifah berta..TJ.ya kembali kepada lelaki 
Syiah itu, "Bagaimanakah Rasulullah SAW mengah\vinkan dua orang anaknya kepada 
Uthman Bin Affan dan engkau mendakwa bahawa Dthman Bin Affan adalah seorang 
Yahudi?". 
ANALISIS KAEDAll PENAAKULAN l\1ANTIK Il\1Al\1 ABU HANIFAH 
Daripada kisah-kisah yang disebutkan sebelum ini, kaedah penaakulan Imam Abu 
Hanifah dapat dianalisis daripada tiga perkara. Pertarna, jenis penghujahan yang diguna 
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pakai. Kedua, kaedah pendalilan. Ketiga, kaedah penaakulan yang digunakan dalan1 
penghujahan. 
Dalam kisah~kisah sebeluln ini, dapat dilihat dengan jelas bahawa Imam Abu Hanifah 
luenggunakan kaedah berdebat (jadal). Imalll Abu Hanifah menggunakan qiyas yang 
tersusun daripada premis-premis masyhur yang berbeza kerana perbezaan \vaktu dan 
tenlpat atau ke1ampok sehingga prelnis itu dianggap benar menuwt orang yang tertentu 
dan yang beradu alasan (H. Syukriadi Sambas, 2003). Perkara tersebut anlat hersesuaian 
dengan tujuan hujah aqli jadal iaitu untuk Inemaksa lawan dan nlelnberikan kepuasan 
kepada orang yang selnpit pengetahuannya dengan alasan yang diterilna (al-Shanqiti, 
2007). 
Menurut ilnlu Inantik hujah ada duajenis. Pelimna hujah Naqli. Hujah Naqli ialah hujah 
yang dipindahkan daripada wahyu. Hujah Naqli ini dibahagikan kepada dua iaitu al-
Qur'an dan al~Sunnah. AI-Qur'an dan al-Sunnah ini Inerupakan sUlnber utaIna wahyu 
itu sendiri. Kedua, hujab Aqli. Hukah aqli .. ,ialah hujah yang didapati daripada akal. Di 
bawah hujah Aqli terdapat perbincangan yang sedikit panjang (Ahmad Damanhuri, 
2006). Di bawah hujah aqli terdapat lima sUlnber iaitu hujah burhan, hujahjadal, hujah 
khitobah, hujah sya!r dan hujah sufastah (al-Shanqiti, 2007). 
Kaedah pendalilan yang dipakai oleh ImaITI Abu Hanifah pula a111at mlnp kepada 
kaedah pendalilan yang digariskan aleh hnatn al-Ghazali (2003) dalam kitabnya al-
Iqtisod Fi al-Ttiqad. AI-Ghazali Inenggariskan tiga kaedah pendalilan yang digunakan 
oleh be1iau dalatn n1enulis kitab tersebut. PertaIna, carian dan pengklasifikasian (al-
Sabru wa al-taqsim). Carian dan pengklasifikasian ialah menghadkan kepada dua 
perkara tertentu dan membatalkan hujah yang pertama sekali gus mengangkat hujah 
yang kedua sebagai betuI. Kedua, 111embuktikan dua perkara yang membawa kesan 
daripada yang pertama. Jika seseorang 111engakui perkara tersebut maka untuk tidak 
mengakui sesuatu dakwaan adalah 111ustahil. Contohnya sesuatu yang berubah itu adalah 
bersifat baharu. Iv1aka adalah mustahil alan1 itu bersifat sedia (qadim). Ketiga, tidak 
semestinya terikat dengan n1embuktikan kebenaran hujah yang dibawa, namun sudah 
cukup dengan membuktikan bahawa dakvlaan yang didatangkan adalah mustahil. Dal31n 
perkara ini, Imam Abu Hanifah telah menggunakan ketiga-tiga kaedah yang dinyatakan. 
Kaedah Penaakulan yang diguna pakai oleh ImaIn Abu Hanifah ialah qiyas. Dalam 
lnenjelaskan qiyas, talnthil yang boleh difahan1i oleh akal yang bertanya digunakan. 
Qiyas yang dimaksudkan di sini ialah dari sudut luantik. Qiyas ialah fonnula fonnaliti 
untuk membuktikan kebenaran sesuatu yang telah diketahui sebelum ini (al-J\1.idani, 
1993). Qiyas juga boleh ditakrifkan sebagai peralihan pelnikiran Inelalul beberapa 
pemyataan yang diandai benar sehinggalah terbentuk satu pemyataan (H. Syukriadi 
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Sambas, 2003). Tamthil pula ialah perkataan pengarang ke atas sesuatu perkara yang 
Inengandungi persamaan sebahagian daripada satu yang lain pada illah sesuatu hukun1 
(al-Midani, 1993). Tamthil bagi ulama usul fiqah ialah al-qiyas. Bagi ahli kalaln pula ia 
dinamakan membawa perkara yang ghaib kepada sesuatu yang boleh dilihat (Raddu al-
ghaib 'ala al-syahid). Pada dasamya, qiyas dan tamthil adalah dua perkara yang hampir 
serupa. Namun jika diperbincangkan secara lebih Inendalmll, penggunaan dan syaratnya 
adalah berbeza. 
Dalam kes Imam Abu Hanifah, beliau mendatangkan tamthiI dalam bentuk qiyas secara 
serentak. IInam Abu Hanifah banyak lnembincangkan perkara-perkara akidah dan beliau 
menerangkan perkara yang ghaib melalui perkara yang dapat dilihat. Oleh kerana 
keperluan dalmn berhujah adalah untuk Inelnatahkan hujah lawall, maka beliau 
Inendatangkan tamthil itu dalmn bentuk qiyas. Secara tidak langsung tamthil yang 
didatangkan itu bukan sekadar sebagai penerangan at au Inisalan, namun dapat 
Inematahkan hujah lawan secara sekali gus. 
KESIMPULAN 
Daripada perbincangan di atas sekurang-kurmlgnya empat perkara dapat disimpulkan. 
Pertama, kaedah penaakulan Immll Abu Hanifah adalah penghujahan secara berdebat. 
Beliau banyak dicabar oleh golongan yang lneragui Islam dan terperangkap dengan 
logik akal semata-mata. Kedua, kaedah pendalilan yang digunakan oleh Imam Abu 
Hanifah bertepatan dengan kaedah yang digariskan oleh al-Ghazali (2003) walau pun al-
Ghazali datang selepas Imam Abu Hanifah. Ketiga, dalatn menaakul sesuatu yang ghaib 
dan perkara bekaitan ketuhanan, Imam Abu Hanifah banyak menggunakan qiyas. 
Keempat, walau pun qiyas mempunyai banyak takrifan berdasarkan bidang, namun 
dalatn kes perdebatan . berkenaan perkara-perkara ghaib dan perkara yang berkaitan 
ketuhanan, takrifan dan kaedah dalam ilmu akidah diguna pakai. Malah qiyas yang 
digunakan adalah lebih kuat untuk digunakan dalam berdebat kerana ia bukan sahaja 
dapat l11enyatakan perkara yang ghaib kepada sesuatu ymlg dapat dilihat, malah pada 
masa yang sarna ia dapat mematahkan huj ah lawan. 
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ABSTRAK 
Kertas ketja ini tertumpu kepada perbincangan tentang strategi penyelidikan berteraskan 
Islam menurut ilmu mantik. Dalam penyelidikan lazim, sesuatu penyelidikan yang dibuat 
mestilah bersifat logik dan rasional. Untuk menjadikan sesuatu penyelidikan itu logik dan 
rasional, kebiasaaannya sesuatu penyelidikan akan menggunakan kaedah induktif atau 
kaedah deduktif. Kaedah induktif ialah strategi kaj ian yang membuat rumusan umum 
daripada hasil-hasil yang khusus. Kaedah deduktif pula ialah strategi yang melakukan 
rumusan yang khusus daripada hasil-hasil yang umum. Persoalannya adakah induktif dan 
deduktif ini sesuai dijadikan strategi untuk penyelidikan berkaitan Islam? Adakah 
penyelidikan berkaitan Islam boleh dilakukan secara induktif atau deduktif? Atau adakah 
terdapat strategi penyelidikan yang lain selain daripada induktif dan deduktif ini? Kenapa 
tidak strategi penyelidikan berteraskan Islam diambil daripada ilmu yang berasal daripada 
logik Islam (mantik)? Kertas kerja ini akan menjawab persoalan-persoalan ini me1alui dua 
objektif. Pertama, mengenal pasti strategi penyelidikan berteraskan Islam menurut Hmu 
mantik. Kedua, menganalisis strategi penyelidikan berteraskan Islam menurut Hmu mantik 
untuk kaedah penyelidikan berteraskan Islam. Kertas kerja ini akan dibuat menggunakan 
kaj ian perpustakaan dan analisis kandungan. Hasil kaj iannya akan memaparkan bahawa 
menurut ilmu mantik terdapat tiga strategi yang boleh digunakan. Tiga strategi tersebut ialah 
istiqra, qiyas dan tamthil. Tamthil juga dikenali sebagai qiyas usuli. Hasil analisis juga 
mendapati istiqra, qiyas dan tamthillebih mendalam dan membawa kepada ilmu yaldn. 
~rtas kerja yang dibentangkan di Seminar Antarabangsa Pembangunan Islam (WAPI 6), anjuran Universitas 
hammadiyah Sumatera Utara, pada 21 hingga 27 April 2013, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 
hahir Akram Hassan merupakan cal on Ijazah Kedoktoran di Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam 
)EV), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia. Beliau juga merupakan Felo RLKA 
ncangan Latihan Kakitangan Akademik) di Bahagian Pengurusan Pembangunan Islam (PPI),Pusat Pengajian 
1S Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia. 
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GNDAHULUAN 
:rtas kerja ini bertujuan untuk membincangkan strategi penyelidikan dalam penyelidikan 
rteraskan Islam. Strategi penyelidikan yang dimaksudkan ialah cara yang pelbagai untuk 
mjawab persoalan kajian dengan menentukan titik mula, langkah-Iangkah yang perlu diambi1 
n satu titik tamat (Blaikie, 2009). Mengikut amalan penyelidikan Iazim, sekurang-kurangnya 
dapat empat strategi penyelidikan dalam penyelidikan Sains Sosial. Empat strategi tersebut 
ah induktif, deduktif, retroduktif dan abduktif (Blaikie, 2009 & Reevany Bustamy et aI, 2006). 
lmun dua strategi utama yang biasa digunakan ialah induktif dan deduktif. Retroduktif dan 
~uktif pula timbuI hasil daripada perbezaan diperingkat falsafah (Reevany Bustamy et aI, 
06). Walau pun induktif dan deduktif kebiasaanya digunakan sebagai satu kaedah penaakulan 
lam ilmu logik atau mantik. Namun jika disebut induktif dan deduktif dalam konteks kaedah 
llyelidikan ia dinamakan strategi penyelidikan kerana induktif atau deduktif akan menentukan 
safah, prosedur, langkah-Iangkah atau instrumen yang akan digunakan dalam dalam 
:njalankan penyelidikan. 
gi mencapai objektif yang ditetapkan, kertas kerja ini akan membincangkan sekurang~ 
rangnya tiga perkara. Pertama, strategi penyelidikan lazim. Kedua, strategi penyelidikan 
Durnt ilmu mantik. Ketiga, analisis strategi penyelidikan berteraskan Islam menurut ilmu 
ntik. Strategi penyelidikan lazim dibincangkan sebagai gambaran awal kepada strategi 
lyelidikan yang diguna pakai kini. Perbincangan berkenaan strategi penyelidikan lazim 
asakan perlu kerana setelah difahami apakah itu strategi penyelidikan, barulah dilihat adakah 
iapat dalam ilmu mantik. Tambahan pula, mungkin terdapat persamaan pada strategi 
lyelidikan lazim dan Islam dari sudut nama jika diterjemah secara literal. Namun kertas kerja 
akan membuktikan terdapat perbezaan an tara strategi penyelidikan lazim dan strategi 
lyelidikan Islam. 
itegi penyelidikan berteraskan Islam menurut ilmu mantik pula mernpakan objek 
bincangan kertas kerja ini. Setelah difahami, barulah analisis strategi penyelidikan 
teraskan Islam menurut ilmu mantik dapat dilakukan. 
2 
'RA TEGI PENYELIDlKAN LAZIM 
la strategi yang biasa digunakan dalarn penyelidikan Sains Sosial lazirn ialah deduktif dan 
luktif. Deduktif ialah penalaran daripada kesimpulan atau rurnusan urn urn kepada kes-kes 
usus. Sebaliknya induktif pula ialah penalaran daripada kes khusus kepada kesimpulan atau 
nusan umum (Abdul Rahman Haji Abdullah, 2005). 
,edah deduktif merupakan satu kaedah penaakulan yang membawa kepada kesimpulan yang 
lar sekiranya berasaskan premis yang betul dan dengan penghujahan yang disusun baik. Oleh 
, penaakulan deduktif dapat menjamin kekuatan kesimpulan yang didapati dari bukti-bukti. 
!dranya premis yang digunakan adalah benar, penghujahan akan menghasilkan satu penalaran 
19 kuat dan kukuh. Ini menjadikan kaedah deduktif senang untuk dinilai sama ada sesuatu 
laakulan deduktif itu baik atau tidak. Sekiranya penghujahan yang dipaparkan boleh diterima, 
dipanggil penghujahan yang benar. Sekiranya sesuatu penghujahan yang didatangkan tidak 
at, ia dipanggil penghujahan yang tidak benar (Boyd, 2003). 
:nurnt Boyd (2003), deduktif mempunyai tiga cirL Pertama, skop konklusi mestilah tidak 
lebihi skop pembuktian. Kedua, pembuktian yang disediakan mestilah merupakan asas kepada 
:impulan dan ketiga, kesimpulan mestilah benar sekiranya bukti-bukti yang didatangkan 
Llah benar. Daripada ciri-ciri yang dikemukakan, ia menggambarkan yang penaakulan 
luktif akan menghasilkan kebenaran. Ia dikatakan benar kerana deduktif tidak menghasilkan 
klumat yang barn. la kerana apa yang ada dalam premis, itulah yang akan didapati dalam 
impulan. lni bermakna tiada ilmu baru yang dihasilkan dan tiada perkembangan ilmu 
1getahuan. 
'banding deduktif, kaedah induktif bertujuan menghasilkan ilmu baru. Kaedah induktif yang 
nalar dari kes-kes khusus kepada kesimpulan atau rumusan umum pastinya akan 
nghasilkan ilmu baharu dan memperkembangkan lagi ilmu pengetahuan yang ada. Cuma oleh 
ana induktif menghasilkan ilmu baru, maka kebenaran kesimpulan adalah tidak terjamin. 
ka ciri-ciri induktif adalah seperti berikut. Pertama, skop kesimpulan mestilah melebihi skop 
:ti. Kedua, bukti yang dikemukakan tidak boleh dijadikan asas kepada kesimpulan. Ketiga, 
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leh jadi kesimpulan yang didapati tidak benar walaupun bukti-bukti yang dikemukakan adalah 
:lar. 
bagaimana berbezanya pengertian dan ciri-ciri deduktif dan induktif, begitu jugalah 
*bezanya instrumen-instrumen yang digunakan. Misalnya untuk proses deduktif, proposisi, 
19hujahan bersyarat, silogisme, penghujahan dan logik predikat. Untuk induktif pula, 
lerelisasi induktif, penghujahan melalui analogi, penaakulan statistik, penerangan, teori 
JarangkaIian, induktif enumeratif dan penaakulan sebab akibat (Kelley, 1998 & Boyd, 2003). 
'RATEGI PENYELIDIKAN MENURUT ILMU MANTIK 
:numt Hmu mantik pula, bagi rnendapatkan keputusan atau mendatangkan daHl, sekurang-
~angnya terdapat tiga strategi yang boleh digunakan. Tiga strategi tersebut ialah istiqra, qiyas 
1 tamthil. 
;qra jika diterjemah secara literal bermaksud induktif. Menurut Brnu mantik, istiqra ialah 
Ian yang dilakukan pada perkara-perkara yang juziyyah sepenuhnya atau sebahagian 
ipadanya untuk sampai kepada hukum am yang mencakupi keseluruhannya 
tbannakah, 1993). Istiqra terbahagi kepada dua. Istiqra tam dan Istiqra naqish. Istiqra tam 
lh kajian yang dilakukan pada perkara-perkara yangjuziyyah sepenuhnya. Istiqra naqis pula 
ian yang diIakukan kepada sebahagian daripada perkara-perkara yang juziyyah. istiqra 
mpunyai tiga peringkat. Pertama peringkat percubaan dan mengambil perhatian (al-Tajribah 
al-mulahazah). Kedua, peringkat membuat hipotesis (al-Furudh al-ilmiyyah). Ketiga, 
lngkat mencapai hipotesis (Tahqiq al-furudh). 
bezaan /stiqra dalam ilmu mantik dengan induktif dalam strategi penyelidikan lazim iatah 
a peringkat ketiga. Dalam mencapai hipotesis, istiqra lazim menerima pakai kaedah bawaqi 
lakala Istiqra dalam mantiq menggunakan kaedah al-sabru wa al-taqsim iaitu membuang dan 
19asingkan hipotesis-hipotesis yang didapati tidak diterima. Kelemahan kaedah bawaqi ialah 
lah hipotesis-hipotesis dapat dibuktikan, hipotesis yang tidak dapat dijelaskan dikira betul. 
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erbanding kaedah al-sabru wa al-taqsim tadi, ia lebih objektif dengan menyembunyikan dan 
engasingkan hipotesis-hipotesis yang tidak dapat dijelaskan (Habannakah, 1993). 
tiqra adaIah membuat kenyataan umum hasil daripada hipotesis-hipotesis yang berulang-ulang. 
~lain itu terdapat strategi yang berlawanan dengan istiqra, iaitu qiyas. 
iyas pula ialah merupakan kalimat yang tersusun dari beberapa qhadhiyah, jika qhadhiyah itu 
~nar, maka lazim daripadanya menurut keadaan qhadhiyah itu, menimbulkan suatu qhadhiyah 
.ng lain dan baru, seperti: 
Besi itu, ialah Iogam. 
2. Tiap-tiap Iogam ialah unsur. 
3. Maka besi itu merupakan unsur. 
dau diperhatikan sungguh-sungguh qhadhiyah yang tersusun dalam contoh ini, qiyas 
enyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain dengan perantaraan suatu yang ketiga (sebagai 
rantaraan) untuk menghubungkan keduanya. 
lasnya kita menyandarkan pada besi setelah disandarkan masing-masing kepada yang ketiga, 
ah logam, maka logam sebagai hal yang ketiga yang ada hubungannya atau persamaan yang 
;andarkan kepada masing-masing, dari besi dan unsur dan dengan perantaraan yang ketiga, 
pat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara besi dan unsur, maka sesungguhriya hal yang 
tiga ini menurut hakikatnya sebagai ukuran yang dapat menghubungkan antara besi dan unsur. 
lri sebab itu istidlal yang semacam ini disebut qiyas. 
:finisi Qiyas (Syllogisme) ialah suatu pengambilan kesimpulan di mana kita menarik dua 
lcam keputusan (qhadhiyah) yang mengandung un sur bersamaan dan salah satunya harus 
agat. Keputusan ketiga yang kebenarannya sarna dengan kebenaran yang ada pada kedua 
)utusan yang terdahulu itu. 
vas merupakan perbandingan antara dua perkara dengan perkara yang ketiga, maka 
ungguhnya qiyas itu harus mengandung tiga lafaz. Dari ketiga lafaz itu tersusun tiga 
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ladhiyah seperti berikut. Qhadhiyah pertama, mengandung dan menisbahkan salah satu dari 
la perkara kepada perkara yang ada persamaannya. Qhadhiyah yang kedua, mengandung atau 
enisbahkan perkara yang kedua kepada perkara yang ada persamaannya. Qhadhiyah yang 
~tiga, mengandung atas nisbah salah satu dari dua perkara kepada perkara yang lain (Ahmad 
:tmanhuri, 2006). 
~lain daripada istiqra dan qiyas, menurut ilmu mantik, terdapat kaedah yang ketiga iaitu 
mthi!. Tamthil ialah kata-kata pengarang pada qhodiyah yang mengandungi penerangan yang 
usyarakah (persamaan) juz'i bagi illah qhodiyah yang satu lagi. Oleh sebab itu, disabitkan 
lkum qhodiyah yang pertama kepada qhodiyah yang kedua. Contohnya, burung boleh terbang 
:rana mempunyai sayap. Sekiranya manusia mampu membuat sayap seperti burung, mampu 
engepak dan mengawal arah seperti yang sepatutnya, rnaka rnanusiajuga boleh terbang. 
ltuk membuat tamthi!, terdapat empat rukun. Pertama, asal. Kedua al-Furu. Ketiga, Illah yang 
engumpulkan sebab dibuat tamthi!. Sarna ada sebab yang zahir atau hukum yang disandarkan 
pada asal. Keempat, sebab zahir atau hukum asal bagi sesuatu perkara. Jika empat rukun 
'sebut dapt disempunakan, maka barulah al-Furu dapat menggunakan hukum yang terdapat 
da asaL Tamthil juga dikenali sebagai qiyas usuli (al-Habannakah, 1993). Dinamakan qiyas 
uli kerana qiyas dalam usul fiqah merupakan proses yang diambil daripada empat rukun 
nthi! tadi. Cuma yang membuatkan qiyas usulli ini kuat kerana hukum asal atau sandaran asal 
tmbit daripada nas sarna ada al-qur'an atau hadis. 
lsilnya, Islam tidak menolak induktif dan deduktif secara umumnya. Namun secara lebih 
usus, istiqra dan qiyas adalah lebih baik dan lebih sesuai dengan Islam dan orang Islam. 
:gitu juga tamthi! yang telah digunakan secara meluas oleh ulama sejak dahulu lagi, 
~ALISIS STRATEGI PENYELIDlKAN BERTERASKAN ISLAM MENURUT ILMU 
ANTIK 
lripada tiga strategi penyelidikan menurut Hmu mantik, dua telah diamalkan dalam 
tlyelidikan lazim. Induktif dan deduktif. Secara umumnya induktif dan deduktif hampir sarna 
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ngan istiqra dan qiyas, namun tidak serupa. Istiqra memang merupakan proses membuat 
l1eralisasi daripada hipotesis-hipotesis yang berulang, namun terdapat perbezaan dengan 
luktif dalam penyelidikan lazim melalui al-sabru wa taqsim (AI-Habannakat, 1993). Deduktif 
la hampir menyerupai qiyas dalam ilmu mantik, namun qiyas dalam ilmu mantik mempunyai 
lbagai bentuk dan mempunyai lawahiq al-qiyas sebagai instrumen untuk menilai qiyas dan 
~njaga daripada melakukan kesilapan. Tamthi! pula jarang digunakan sebagai satu strategi 
mjalankan penyelidikan dalam kaedah penyelidikan lazim. Namun dengan sandaran sumber 
lam Islam yang mencapai darjat yakin iaitu al-Qur'an dan hadis, tamthi! boleh dijadikan 
itegi malah sumber hukum dalam Islam. Terutamanya dalam mendapatkan hukum yang tidak 
1 dalam nas, tapi dianaIisis dan diambil hukum daripada nas yang hampir serupa dengannya 
'dasarkan beberapa syarat. 
lain itu, keputusan akhir bagi setiap strategi juga periu diambil kira. Dalam ilmu mantik, 
:urang-kurangnya terdapat empat kayu ukur ke atas sesuatu perkara. Pertama, yakin. Kedua, 
m. Ketiga, syak. Keempat, bati!. Yakin ialah apabila pengkaji pasti yang apa yang 
~etahuinya adalah sarna dengan apa yang nyata. Ia pula disandarkan pada bukti yang kuat. 
"In ialah apa yang menghampiri yakin sehingga hampir-hampir tiada yang mungkin dapat 
nyanggah perkara tersebut. Misalnya perkara-perkara yang melibatkan keadilan atau 
ebihan. Syak ialah tahap di mana kemungkinan untuk benar atau salah berada pada tahap yang 
[la. Benar tidak dapat mengatasi yang salah. Salah pula tidak dapat mengurangkan yang benar. 
til ialah apa yang tidak sampai kepada tahap yakin, zann dan syak. Cuma menurut al-
bannakah (1993), zann ada dua. Zann al-rajih dan zann al-marjuh. Zann al-rajih ialah zann 
19 dekat dengan yakin. Zann al-marjuh ialah zann yang telah ditolak oleh zann yang al-rajih. 
judukannya jatuh di bawah syak. 
~mpat-empat kayu ukur ini menunjukkan yang setiap kenyataan atau ilmu dalam Islam, 
elaskan terlebih dahulu tahapnya. lelasnya kedudukan mereka dalam sesuatu tahap, dapat 
nyusun kekuatan dan kedudukan sesuatu kenyataan atau ilmu. Hasilnya jelas bagaimanakah 
uk menerima atau menolak sesuatu kenyataan atau Hmu itu. Untuk mendapatkan ilmu yang 
I1capai darjat yakin atau sekurang-kurangnya zann al-rajih. Di sinilah kekuatan tiga strategi 
lyelidikan berteraskan Islam itu tadi. Menurut al-Habannakah (1993) dan Ahmad Hassan 
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986) , istiqra, qiyas dan tamthi! jika dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya, sekurang-
rangnya dapat menghasilkan pengetahuan tahap zann. 
GNUTUP 
lripada perbincangan di atas, dapat disimpulkan bahawa sekurang-kurangnya terdapat tiga 
ategi penyelidikan menurut ilmu mantik. Tiga strategi penyelidikan menurut ilmu mantik ialah 
iqra, qiyas dan tamthil. Namun apa yang menjadi ukuran ialah setakat mana strategi tersebut 
pat membawa kepada ilmu yakin atau sekurang-kurangnya ilmu peringkat zhan. Pentingnya 
ategi penyelidikan yang dapat membawa kepada ilmu yakin atau zhan supaya dapat 
nanfaatkan sebagai pengetahuan kepada Islam dan umat Islam. 
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